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1 Jason  Crouthamel,  Associate  Professor alla
Grand Valley State University negli  Stati
Uniti,  ha  già  lavorato  sul  tema  della
memoria  tedesca  della  Grande  Guerra.
L’obiettivo del suo nuovo libro è fare luce
sulla  sfera  intima dei  soldati  tedeschi  al
fronte,  nell’ambito  di  una  più  ampia
riflessione  dedicata  all’impatto  della
guerra sulle idee di genere e di sessualità.
L’apparato  delle  fonti  a  cui  l’autore
ricorre  è  in  larghissima  parte  centrato
sulle  narrazioni  dei  soldati  stessi,
contenuti  nei  giornali  del  fronte,  nelle  lettere  inviate  ai  familiari  e  nei  diari.  Le
narrazioni personali sono messe a confronto con materiale istituzionale come i verbali
dei tribunali militari. Alla luce di queste testimonianze, Crouthamel ricostruisce come i
combattenti  manifestavano  sentimenti  ed  emozioni,  quali  caratteristiche  aveva
l’espressione della  loro  esperienza intima e  sessuale,  e  in  che modo vivevano nella
realtà quotidiana delle trincee lo scontro tra i  modelli  prevalenti di mascolinità e il
ventaglio di costrizioni e opportunità offerto dalla vita di guerra. L’argomento centrale
del libro è che i soldati tedeschi hanno sia trasgredito che rafforzato i ruoli di genere,
sfidando e  mettendo attivamente in discussione gli  ideali  di  mascolinità  dominanti,
nello sforzo di sopravvivere all’esperienza traumatica della guerra moderna, così da
generare uno spettro di esperienze multiformi più che adeguarsi a un modello sociale e
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